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It ﾠis ﾠeasy ﾠto ﾠimagine ﾠthat ﾠRudolf ﾠSteiner ﾠ(1861-ﾭ‐1925) ﾠwould ﾠbe ﾠdelighted ﾠwith ﾠthe ﾠ
new ﾠexhibition ﾠKosmos ﾠRudolf ﾠSteiner. ﾠIt ﾠis ﾠa ﾠmajor ﾠretrospective ﾠexhibition ﾠof ﾠhis ﾠ
life ﾠand ﾠideas. ﾠKosmos ﾠappears ﾠ150 ﾠyears ﾠafter ﾠSteŝŶĞƌ͛ƐďŝƌƚŚ͕ĂŶĚƚŚŝƐŝƐĂƚŝŵĞůǇ
anniversary ﾠto ﾠpresent ﾠthe ﾠman ﾠand ﾠhis ﾠideas, ﾠfresh ﾠto ﾠa ﾠnew ﾠaudience. ﾠ
 ﾠ
Steiner ﾠ spent ﾠ the ﾠ last ﾠ difficult ﾠ months ﾠ of ﾠ his ﾠ life ﾠ writing ﾠ instalments ﾠ of ﾠ his ﾠ
autobiography, ﾠbut ﾠdeath ﾠintervened ﾠand ﾠhis ﾠaccount ﾠonly ﾠreaches ﾠto ﾠ1907 ﾠ(Steiner, ﾠ
1925). ﾠ Those ﾠ missing ﾠ final ﾠ eighteen ﾠ years ﾠ were ﾠ a ﾠ period ﾠ of ﾠ great ﾠ creativity ﾠ and ﾠ
productivity, ﾠand ﾠthey ﾠare ﾠwell ﾠrepresented ﾠin ﾠKosmos. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Visitors ﾠmay ﾠbe ﾠdrawn ﾠby ﾠcuriosity, ﾠand ﾠothers ﾠwill ﾠbe ﾠdrawn ﾠby ﾠfamiliarity. ﾠWhether ﾠ
it ﾠ was ﾠ art, ﾠ agriculture, ﾠ architecture ﾠ or ﾠ anthroposophy, ﾠ whether ﾠ education ﾠ or ﾠ
eurythmy, ﾠfurniture ﾠor ﾠwell-ﾭ‐being, ﾠSteiner ﾠtouched ﾠit, ﾠand ﾠhis ﾠtouch ﾠhas ﾠendured. ﾠ
 ﾠ
Kosmos ﾠ Rudolf ﾠ Steiner ﾠ is, ﾠ first ﾠ and ﾠ foremost, ﾠ a ﾠ celebration ﾠ of ﾠ a ﾠ life ﾠ lived ﾠ with ﾠ
intensity, ﾠpurpose ﾠand ﾠzest. ﾠStudents ﾠof ﾠAnthroposophy ﾠwould ﾠperhaps ﾠbe ﾠsurprised, ﾠ
ĞǀĞŶĚŝƐĂƉƉŽŝŶƚĞĚ͕ŝĨƚŚŝƐĞǆŚŝďŝƚŝŽŶǁĂƐůŝŶĞĂƌ͕ŝƚ͛ƐŶŽƚ͕ŝƚŝƐƌĞĂůůǇƚǁŽĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐŝŶ
one. ﾠ There ﾠ is, ﾠ firstly, ﾠ Rudolf ﾠ Steiner, ﾠ Alchemy ﾠ of ﾠ the ﾠ Everyday, ﾠ which ﾠ presents ﾠ
exhibits, ﾠand ﾠartefacts ﾠof ﾠthe ﾠZeitgeist ﾠof ﾠSteiner. ﾠThen ﾠthere ﾠis ﾠRudolf ﾠSteiner ﾠand ﾠ
Contemporary ﾠ Art, ﾠ which ﾠ will ﾠ perhaps ﾠ appeal ﾠ to ﾠ those ﾠ with ﾠ some ﾠ taste ﾠ for ﾠ
contemporary ﾠart. ﾠ ﾠ
To ﾠ describe ﾠ the ﾠ two ﾠ exhibition ﾠ catalogues ﾠ (Brüderlin ﾠ & ﾠ Groos, ﾠ 2010; ﾠ Kries ﾠ & ﾠ
sĞŐĞƐĂĐŬ͕ϮϬϭϬͿĂƐ͚ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶĐĂƚĂůŽŐƵĞƐ͛ŝƐĂŶĞǆĞƌĐŝƐĞŝŶƵŶĚĞƌƐƚĂƚĞŵĞŶƚ͘ŽƚŚ ﾠ
 ﾠIssue ﾠ103 ﾠ ELEMENTALS ﾠʹ ﾠJOURNAL ﾠOF ﾠBIO-ﾭ‐DYNAMICS ﾠTASMANIA ﾠ  ﾠ 9 ﾠ
are ﾠ lavish ﾠ coffee-ﾭ‐table ﾠ books, ﾠ each ﾠ is ﾠ comprehensively ﾠ illustrated ﾠ and ﾠ
complemented ﾠby ﾠinformative ﾠessays. ﾠThey ﾠare ﾠart-ﾭ‐quality ﾠhard-ﾭ‐cover ﾠworks ﾠwith ﾠ
sumptuous ﾠfull-ﾭ‐colour ﾠillustrations, ﾠand ﾠeither ﾠbook, ﾠin ﾠits ﾠown ﾠright, ﾠwould ﾠbe ﾠa ﾠfine ﾠ
asset ﾠto ﾠany ﾠlibrary. ﾠThere ﾠare ﾠtwo ﾠversions, ﾠEnglish ﾠand ﾠGerman, ﾠof ﾠeach ﾠbook. ﾠThe ﾠ
museum ﾠ has ﾠ also ﾠ published ﾠ an ﾠ accompanying ﾠ book ﾠ Rudolf ﾠ Steiner ﾠ in ﾠ Stuttgart ﾠ
(Neider ﾠ& ﾠSchukraft, ﾠ2011) ﾠwhich ﾠis ﾠonly ﾠavailable ﾠin ﾠGerman, ﾠhowever ﾠit ﾠis ﾠcopiously ﾠ
illustrated ﾠwith ﾠphotographs ﾠand ﾠdocuments. ﾠ
 ﾠ
The ﾠ Museum ﾠ hosting ﾠ Kosmos ﾠ in ﾠ Stuttgart, ﾠ Germany, ﾠ is ﾠ the ﾠ spectacular ﾠ
Kunstmuseum, ﾠa ﾠmodernistic ﾠglass ﾠcube ﾠoccupying ﾠa ﾠprime ﾠposition ﾠat ﾠthe ﾠhead ﾠof ﾠ
ƚŚĞĐŝƚǇ͛ƐƐƋƵĂƌĞ͕ƚŚĞ^ĐŚůŽƐƐƉůĂƚǌ ﾠ(Plate ﾠ1). ﾠ ﾠA ﾠvisitor ﾠto ﾠthe ﾠKunstmuseum ﾠcan ﾠlook ﾠ
through ﾠ the ﾠ
ŵƵƐĞƵŵ͛Ɛ ǁĂůůƐ ŽĨ
glass ﾠover ﾠthe ﾠsquare ﾠ
and ﾠ out ﾠ to ﾠ the ﾠ
escarpment ﾠ on ﾠ which ﾠ
stands ﾠ the ﾠ original ﾠ
Waldorf ﾠ School. ﾠ The ﾠ
Waldorfschule ﾠ was ﾠ
founded ﾠin ﾠ1919. ﾠWith ﾠ
a ﾠ current ﾠ enrolment ﾠ
of ﾠ approximately ﾠ
1000 ﾠ students, ﾠ it ﾠ is ﾠ
ƐƚŝůůĂƐŚŽǁĐĂƐĞĨŽƌ^ƚĞŝŶĞƌ͛ƐŝĚĞĂƐŽŶĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͘&ŽƌƚŚĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐ͕ƚŚĞǁŽƌůĚ͛ƐĨŝƌƐƚ
Waldorf ﾠSchool ﾠis ﾠa ﾠmanageable ﾠuphill ﾠwalk ﾠfrom ﾠthe ﾠKunstmuseum. ﾠ
 ﾠ
Kosmos ﾠoccupies ﾠfour ﾠlevels ﾠof ﾠthe ﾠKunstmuseum. ﾠArt ﾠis ﾠon ﾠthe ﾠground ﾠlevel. ﾠFrom ﾠ
level ﾠ one ﾠ to ﾠ level ﾠ three, ﾠ Alchemy ﾠ of ﾠ the ﾠ Everyday ﾠ is ﾠ a ﾠ treat ﾠ for ﾠ all ﾠ who ﾠ are ﾠ
interested, ﾠ intrigued, ﾠ enamoured ﾠ or ﾠ bewildered ﾠ by ﾠ Steiner. ﾠ This ﾠ exhibition ﾠ was ﾠ
assembled ﾠby ﾠthe ﾠVitra ﾠDesign ﾠMuseum, ﾠnear ﾠBasel ﾠ(which ﾠis ﾠclose ﾠby ﾠto ﾠDornach ﾠ
and ﾠthe ﾠGoetheanum). ﾠOne ﾠconsequĞŶĐĞŽĨƚŚŝƐƉƌŽǆŝŵŝƚǇŚĂƐďĞĞŶƚŚĂƚ͞ŽǀĞƌƚŚĞ
years ﾠwe ﾠhave ﾠgathered ﾠtogether ﾠa ﾠsubstantial ﾠamount ﾠof ﾠanthroposophic ﾠfurniture ﾠ
from ﾠdiverse ﾠestates ﾠin ﾠDornach, ﾠand ﾠdrawn ﾠattention ﾠto ﾠthe ﾠdistinctive ﾠfeatures ﾠof ﾠ
ƚŚĞĂŶƚŚƌŽƉŽƐŽƉŚŝĐĂĞƐƚŚĞƚŝĐƐ͟;<ƌŝĞƐΘsĞŐĞsack, ﾠ2010, ﾠp.15) ﾠ(Plate ﾠ2). ﾠOther ﾠ ﾠ10 ﾠ Spring ﾠ2011 ﾠ ELEMENTALS ﾠʹ ﾠISSUE ﾠ103 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
Plate ﾠ2 ﾠ  ﾠ  ﾠ  ﾠ  ﾠ  ﾠ Plate ﾠ3 ﾠ
material ﾠ is ﾠ on ﾠ loan ﾠ from ﾠ the ﾠ Rudolf ﾠ
Steiner ﾠ Archive, ﾠ Duldeck ﾠ House, ﾠ
Dornach ﾠ (Plate ﾠ 3), ﾠ including ﾠ a ﾠ first ﾠ
edition ﾠ of ﾠ the ﾠ Agriculture ﾠ Course ﾠ
(Plate ﾠ4). ﾠ ﾠ
Plate ﾠ4 ﾠ
The ﾠ design ﾠ museum ﾠ provenance ﾠ of ﾠ
Alchemy ﾠ means ﾠ that ﾠ the ﾠ exhibition ﾠ
offers ﾠ a ﾠ rich ﾠ experience ﾠ of ﾠ
͚ĂŶƚŚƌŽƉŽƐŽƉŚŝĐĨƵƌŶŝƚƵƌĞ͛ĂŶĚĚĞƐŝŐŶ
ŐĞŶĞƌĂůůǇ͘ ^ƚĞŝŶĞƌ͛Ɛ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ ŝƐ
represented ﾠby ﾠphotographs ﾠand ﾠmodels ﾠ-ﾭ‐ ﾠincluding ﾠof ﾠthe ﾠfirst ﾠtimber ﾠGoetheanum ﾠ
and ﾠof ﾠthe ﾠpresent ﾠreinforced ﾠconcrete ﾠGoeƚŚĞĂŶƵŵ͘DĂŶǇŽĨ^ƚĞŝŶĞƌ͛ƐďůĂĐŬďŽĂƌĚ
drawings ﾠ have ﾠ survived ﾠ and ﾠ Alchemy ﾠ presents ﾠ a ﾠ selection ﾠ of ﾠ these ﾠ as ﾠ well ﾠ as ﾠ
^ƚĞŝŶĞƌ͛ƐĐŽůŽƵƌĨƵůƉĂƐƚĞůĚƌĂǁŝŶŐƐ͘ ﾠ
 ﾠ
Stepping ﾠ through ﾠ levels ﾠ two ﾠ and ﾠ three ﾠ with ﾠ the ﾠ exhibits ﾠ of ﾠ art, ﾠ furniture, ﾠ
architecture, ﾠ and ﾠ literature ﾠ a ﾠ visitor ﾠ reaches ﾠ level ﾠ four ﾠ and ﾠ the ﾠ final ﾠ phase ﾠ of ﾠ
^ƚĞŝŶĞƌ͛ƐůŝĨĞ͘KŶƚŚŝƐĨŝŶĂůůĞǀĞůĂƌĞĞǆŚŝďŝƚƐŽĨĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͘ůĐŚĞŵǇŝƐ
ĂƚŝƚƐƚŚŝŶŶĞƐƚǁŚĞŶǁĞĂƌƌŝǀĞĂƚƚŚĞůĂƐƚŽĨ^ƚĞŝŶĞƌ͛ƐŝŵƉƵůƐĞƐ͘EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ƚŚĞƌĞ
are ﾠphotographs ﾠof ﾠKoberwitz, ﾠand ﾠof ﾠearly ﾠbiodynamic ﾠstirrers. ﾠThere ﾠis ﾠa ﾠcopy ﾠof ﾠ
the ﾠfirst ﾠGerman ﾠedition ﾠof ﾠthe ﾠAgriculture ﾠCourse ﾠ(Steiner, ﾠ1924) ﾠwhich ﾠis ﾠnumbered ﾠIssue ﾠ103 ﾠ ELEMENTALS ﾠʹ ﾠJOURNAL ﾠOF ﾠBIO-ﾭ‐DYNAMICS ﾠTASMANIA ﾠ  ﾠ 11 ﾠ
and ﾠinscribed ﾠon ﾠthe ﾠcover ﾠwith ﾠthe ﾠname ﾠof ﾠthe ﾠrecipient ﾠ-ﾭ‐ ﾠas ﾠwere ﾠall ﾠthe ﾠfirst ﾠ
edition ﾠcopies ﾠ(Plate ﾠ4). ﾠ
 ﾠ
One ﾠlast ﾠflight ﾠof ﾠstairs ﾠbrings ﾠthe ﾠvisitor ﾠto ﾠthe ﾠCube ﾠRestaurant. ﾠOccupying ﾠthe ﾠtop ﾠ
floor ﾠof ﾠthe ﾠKunstmuseum, ﾠit ﾠoffers ﾠspectacular ﾠviews ﾠover ﾠStuttgart ﾠ-ﾭ‐ ﾠas ﾠwell ﾠas ﾠ
coffee ﾠand ﾠcake. ﾠKosmos ﾠRudolf ﾠSteiner ﾠhas ﾠbilingual ﾠinformation ﾠpanels ﾠthroughout, ﾠ
in ﾠboth ﾠGerman ﾠand ﾠEnglish; ﾠhowever ﾠmany ﾠindividual ﾠexhibit ﾠlabels ﾠare ﾠin ﾠGerman ﾠ
only. ﾠKosmos ﾠRudolf ﾠSteiner ﾠis ﾠa ﾠvisual ﾠfeast ﾠoffering ﾠan ﾠexhibition ﾠworthy ﾠof ﾠthe ﾠ
Renaissance ﾠman ﾠthat ﾠis ﾠRudolf ﾠSteiner. ﾠ
 ﾠ
Where ﾠNext? ﾠAfter ﾠStuttgart, ﾠthe ﾠexhibition ﾠmoves ﾠto ﾠVitra ﾠDesign ﾠMuseum, ﾠWeil ﾠ
am ﾠRhein, ﾠGermany, ﾠ15 ﾠOctober ﾠ2011 ﾠto ﾠ1 ﾠMay ﾠ2012. ﾠIt ﾠis ﾠin ﾠGermany ﾠbut ﾠit ﾠis ﾠjust ﾠa ﾠ
10 ﾠkm ﾠdrive ﾠfrom ﾠBasel ﾠin ﾠSwitzerland. ﾠFurther ﾠvenues ﾠare ﾠplanned. ﾠ
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Captions: ﾠ
Plate ﾠ 1͘ dŚĞ ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶ͕ <ŽƐŵŽƐ ZƵĚŽůĨ ^ƚĞŝŶĞƌ Ăƚ ^ƚƵƚƚŐĂƌƚ͛Ɛ ƐƚǇůŝƐŚ <ƵŶƐƚŵƵƐĞƵŵ͕ ĂƉƉĞĂƌƐ
prominently ﾠin ﾠthe ﾠSchlossplatz, ﾠthe ﾠcity ﾠsquare. ﾠ




Plate ﾠ4. ﾠThe ﾠfirst ﾠissue ﾠof ﾠthe ﾠAgriculture ﾠCourse ﾠissued ﾠin ﾠ1924 ﾠin ﾠGerman. ﾠ
 ﾠ